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Питання реформування єдиного соціального внеску (далі ЄСВ) являється досить актуальними в даний час, оскільки 
виникає необхідність визначення приорітетних напрямків розвитку ЄСВ та його адміністрування, визначення впливу змін на 
розвиток підприємництва. 
Численна частина роботодавців декларує заробітну плату працівників на рівні мінімальної заробітної плати, в той час 
сплачуючи значну частину коштів нелегально. У зв’язку з цим, Верховна Рада ухвалила законопроект «Про реформування 
загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» [1]. Законопроект передбачає 
зниження діючих ставок єдиного соціального внеску до 16% у 2017 році. 
Але у зв’язку з незбалансованим бюджетом Пенсійного фонду України замість реального зниження ставок ЄСВ було 
прийнято рішення застосувати коригуючий коефіцієнт (у 2015 році – 0,4, починаючи з 01.01.2016 – 0,6 без умов) до діючих 
ставок, застосування якого можливо при одночасному дотриманні ряду умов, відповідати яким майже неможливо, невелика 
кількість підприємств відповідно могла скористатися знижувальним коефіцієнтом.  
Законодавцем було запропоновано компромісний варіант застосування знижувального коефіцієнта при нарахуванні ЄСВ 
(табл. 1).  
Даний варіант закону є більш гнучким в порівнянні з запропонованим раніше ще й тому, що однією з умов зниження 
ставки ЄСВ, яка була майже неможливою для виконання, виступала сплата мінімального страхового платежу в розмірі 700 грн. 
[1]. Для того, щоб господарюючий суб’єкт сплатив цей платіж, він повинен довести показник середньої заробітної плати до 4,5 
тис. грн. Аналізуючи дані заробітної плати за областями бачимо, що середня заробітна плата має значно нижчий рівень (рис. 1) 
– в середньому по Україні 3633 грн., виключенням є місто Київ, де заробітна плата становить 6099 грн. 
 
Таблиця 1 – Компромісний варіант застосування знижувального коефіцієнта при нарахуванні ЄСВ 
Критерій Компромісний варіант 
Загальна база для нарахування ЄСВ За місяць в 2,5 рази і більше перевищує середньомісячну базу за 2014 р. 
Середня заробітна плата по підприємству Збільшилася мінімум на 20% у порівнянні із середньою за 2014 р. 
Середній платіж за 1 застраховану особу Не може бути менше середнього платежу за 2014 р. 
Кількість застрахованих осіб на підприємстві Не може перевищувати 200% порівняно з середнім показником за 2014 р. 
Знижувальний коефіцієнт ставки ЄСВ в 2015 р. Розраховується як відношення середньої заробітної плати в 2014 р. до зарплати 
за поточний місяць, при цьому, якщо отримане співвідношення менше 0,4, 
застосовується коефіцієнт 0,4. 
 
Рис. 1 Середня заробітна плата 
по Україні за лютий місяць 2015 року, грн. [2] 
 
Звичайно з використанням знижувального коефіцієнта відбувається зменшення витрат підприємства на оплату праці 
працівників, але фактично майже неможливо відповідати необхідним критеріям, що є умовою для застосування такого 
коефіцієнта. На перевагу використання знижувального коефіцієнту виступає збільшення податкової бази, з якої будуть стягнені 
податки, яка зросла майже в 5 разів – з 20 706,00 грн. до 97 440,00 грн. [3]. 
Як бачимо запропоновані заходи із застосування  знижувального коефіцієнта не принесли очікуваних результатів таких 
як детінізація доходів та спрощення фінансової діяльності підприємств. 
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